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Актуальність. ВІЛ/СНІД призводить до системних порушень 
гомеостазу,  що у значній мірі негативно відображається на 
стані пацієнта. Доведено, що варіант трансмісії збудника 
асоційований з швидкістю і тяжкістю перебігу захворювання. 
Проте недостатньо вивченими залишаються питання 
відмінностей біохімічних показників крові у ВІЛ-інфікованих з 
різними шляхами зараження. 
Мета роботи. Дослідити особливості біохімічних показників 
крові у пацієнтів у залежності від шляху інфікування ВІЛ. 
Матеріали та методи. Проаналізовано 150 медичних карток 
стаціонарних хворих, які перебували на лікуванні у Сумській 
клінічній інфекційній лікарні ім. З. Й. Красовицького за період з 
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2003 по 2013 рр. Вивчали зміни показників біохімічного аналізу 
крові (загальний білірубін, АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, 
креатинін, сечовина) у пацієнтів, розділених на дослідні групи в 
залежності від шляху інфікування ВІЛ. Групу І склали 49 
споживачів ін‘єкційних наркотиків у стадії активної залежності 
(85,7 % чоловіків, 14,3 % жінок; середній вік (29,67±0,73) років); 
групу ІІ – 51 особи, які мали досвід застосування наркотичних 
речовин у минулому (64,7 % чоловіків, 35,3 % жінок; середній 
вік (30,8±0,93) років). До групи ІІІ увійшли особи зі статевим 
шляхом інфікування: 50 хворих (26,0 % чоловіків, 74,0 % жінок, 
середній вік (28,72±1,02) роки). Статистична значимість 
відмінностей між групами оцінювалась з використанням χ2 
критерію Пірсона для категоріальних змінних та t критерію 
Стьюдента – для нумеричних. Розбіжності вважали статистично 
значущими при р<0,05. 
Результати дослідження. При проведенні порівняльного 
аналізу середніх значень загального білірубіну встановлено, що 
серед репрезентантів всіх дослідних груп показники достовірно 
не різнилися (група І – (27,77±12,93), група ІІ – (10,68±1,42), 
група ІІІ – (7,68±0,64) мкмоль/л). Серед осіб з обтяженим 
парентеральним анамнезом рівні печінкових ферментів 
перевищували у 2 рази показники групи з статевим шляхом 
передавання (АлАТ: група І – (80,2±14,24), група ІІ – 
(85,53±12,86), група ІІІ – (41,56±4,65) Од/л, АсАТ: група І – 
(97,24±12,36), група ІІ – (90,2±11,89), група ІІІ – (44,98±5,09) 
Од/л) (p<0,05).  
Прослідковується тенденція до підвищення рівня лужної 
фосфатази серед осіб з статевим шляхом передавання ВІЛ 
(група І – (138,67±25,33), група ІІ – (145,53±21,22), група ІІІ – 
(161,12±34,53) Од/л) (p>0,05). Рівень сечовини статистично не 
різнився між досліджуваними контингентами і становив для 
групи І (4,75±0,93), ІІ – (4,0±0,58), ІІІ – (3,38±0,35) ммоль/л. 
Середнє значення креатиніну було вищим серед споживачів 
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ін‘єкційних наркотиків у стадії активної залежності, проте 
показник не досяг достовірнозначимого рівня (група І – 
(83,21±9,31), група ІІ – (81,26±6,99), група ІІІ – (74,26±2,09) 
мкмоль/л).  
Висновки. Встановлені порушення біохімічних показників 
крові у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Виразні лабораторні зміни 
прослідковувалися серед осіб з досвідом споживання 
наркотичних речовин, що можна пов‘язати з наявністю 
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Актуальність. Основними етіологічними чинниками 
сезонних спалахів і пандемій грипу є віруси типів А і В. 
